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インプリント⻑鎖⾮コードＲＮＡの核内動態とクロマチンダイナミクスの解析 Publicly
Project Area Functional machinery for non-coding RNAs
Project/Area Number 24115708
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas (Research in a proposed research area)
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Biological Sciences
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 堀家 慎⼀   ⾦沢⼤学, 学際科学実験センター, 准教授 (40448311)
Project Period (FY) 2012-04-01 – 2014-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2013)
Budget Amount *help ¥10,140,000 (Direct Cost: ¥7,800,000、Indirect Cost: ¥2,340,000)
Fiscal Year 2013: ¥5,070,000 (Direct Cost: ¥3,900,000、Indirect Cost: ¥1,170,000) 
Fiscal Year 2012: ¥5,070,000 (Direct Cost: ¥3,900,000、Indirect Cost: ¥1,170,000)
Keywords ⾮コードRNA / エピジェネティクス / クロマチン動態 / 核内配置 / インプリンティング / ⻑鎖⾮コードRNA / ゲノムインプリンティング / クロマチン / 染⾊
体テリトリー / ヒト染⾊体⼯学 / 核マトリックス
























2013[Presentation] MeCP2 is required for chromatin higher-order structure and dynamics at the imprinted 15q11-q13 locus 
2013[Presentation] 神経疾患のジェネティクスとエピジェネティクス 
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2013[Presentation] MeCP2 is required for chromatin higher-order structure and dynamics at the imprinted 15q11-q13 locus 
2013[Presentation] ⾃閉症発症機序におけるエピゲノムの重要性〜オキシトシンレセプタープロモーター領域のDNAメチル化解析〜 
2013[Presentation] 15ｑ11-ｑ13領域の遺伝⼦発現制御における染⾊体ダイナミクスの役割 
2013[Presentation] Long non-coding RNA, UBE3A-ATS is essential for long-range gene regulation and chromosome territory in 15q11-q13 imprinted locus 
2012[Presentation] A noncoding imprinted RNA, MESTIT1 is essential for the repression in cis of KLF14 
2012[Presentation] 広汎性神経発達障害に関連する15q11-q13ゲノム刷り込み領域のアレル特異的クロマチンダイナミクスの解析 
2012[Presentation] ⾃閉症とエピジェネティクス 
2012[Presentation] PEG1/MEST遺伝⼦領域のゲノム刷り込み制御機構の解明 
2014[Book] エピジェネティクスの産業応⽤ 
